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• Universiti awam (UA).
.lnStitut latihan pertanian (lLP) bawah MOA
• Program Inkubator usahawan Siswazah Tani UPM
• Permohonan mestilah disahkan dan disokong oleh jabatan atau
-agensl pembimbing padanan. .
• Menyediakan kertas kerja projek yang akan dilaksanakan. ,
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dalam kalangan siswazah yang
berkeyakinan dan mempunyai daya






• Memupuk rninat pertanian
kepada siswazah atau pelajar.
" • Memberi pendedahan kpd
siswazah tentang pertanian
sebagai kerjaya utama.
• Memberi pendedahan kpd
siswazah untuk menceburkan
diri dalam bidang pertanian.
• Membantu meningkatkan '
keusahawanan pertanian
, kepada siswazah.
• Untuk 'tnembentuk komuniti
',' usahawan siswazah komersial
yang lebih dinamik, .
